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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.219/64 (D). Corno
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se conce
den dos meses de licencia por enfermo, a disfrutar en
El Ferrol del Caudillo, al Comandante de Máquinas
(ET) don José Marqués Gutiérrez.
Madrid, 12 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
'ACALLE
4.
Orden Ministerial núm. 1.220/64 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y de.
acuerdo con lo informado por los Organismos com
petentes de este Ministerio, se conceden al Coronel
Médico D. Germán Burgos Peña dos meses de li
cencia por enfermo, con arreglo a lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Licencias Temporales, apro
bado por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. nú
mero 55).
El expresado Jefe disfrutará la mencionada licen
cia por enfermo en El Ferrol del Caudillo y perci
birá sus haberes por la Habilitación del Hospital
de Marina de aquel Departamento Marítimo.
Dicha licencia empezará a disfrutarla a partir de
la publicación de la presente Orden.
Madrid, 12 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Licencias por asuntos prol; ios.
Orden Ministerial núm. 1.221/64 (D).—Se con
ceden al Comandante Médico D. Felipe Arquero
Martínez dos meses de prórroga, a partir del día 15
de marzo actual, a la licencia por asuntos propios
cine disfruta en Palma de Mallorca, percibiendo sus
haberes durante la misma por la Habilitación de la
Comandancia Milit'ar de Marina de dicha capital.
Madrid, 12 de marzo de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.222/64 (D) De ccn
formidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Brigada Contramaestre al Sargento primer() D. je
sús Rodríguez Díez, con antigüedad de 1 de enero
del corriente ario para todos los efectos, quedando
escalafonado entre los de su nuevo empleo D. Ma
nuel Vega Otero y D. Mariano Sebastián Júdez.
Madrid, 12 de marzo de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.223/64 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Electrónico ,del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Antonio Pagán Moral, con anti
güedad de 1 de abril de 1963 y efectos administra-]
tivos a partir de 1. de abril próximo, quedando esca
lafonado entre los de su nuevo empleo D. Antonio ,1
Romero Gallurt y D. Cristóbal Alonso Hernández.
Madrid, 12 de marzo de 1964.
El Silinistro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 1.224/64 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de 31 de mayo de 1961 (D. O. núme
ro 132), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesto por el Servicio de Personal, se concede
el empleo honorífico de Teniente de Sanidad al Sub
teniente Sanitario, retirado, D. Diego Lagares Ro
dríguez.
Madrid, 12 de marzo de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.225/64 (D).--A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el Sargento Con
traniaestre D. Manuel Blanco Morán cese en el des
tino que .actualmente desempeña y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, como Patrón de la
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draga San Javier, afecta al Tren Naval del Arsenal
de Cartagena.
I■ladrid, 12 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
A vudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.226/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Sargento pri
mero Contramaestre D. Ernesto Puertas Carrera y
el Brigada -Radiotelegrafista D. Angel Sanjosé Bar
ciela desempeñen en la Escuela de Tiro y Artillería
Naval "janer" el cargo de Ayudantes Instructores
a partir del día 24 de enero de 1964 y 1 ele febrero
de 1964, respectivamente. por relevo.
'Madrid, 12 de marzo de 1964.
El Ministro encargado de! Despacho,
O LACALLE
Excmos,. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.227/64 (D).—En -vir
tud de expediente incoado. al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Sargento Elec
tricista D. Angel Aneiros Espantoso desempeñe en
la E. T. E. A. el cargo de Ayudante Instructor a
partir del día 8 de febrero de 1964, en provisión de
vacante.
Madrid, 12 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargada del Despacho,
LACALLE
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.228/64 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. 0. núm. 186), dictada
para s.0 aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que.se citan y con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales, Porteros y Mozos
de ,Oficios de este Ministerio que a continuación
se relacionan :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de noviembre de 1960, con 3.600
_pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1962 y
con 4.000 pesetas anuales a- partir del 1 de septiem
bre de 1963, con la antigüedad que al frente del
mismo se indica.
Brigada Celador de Puerto v Pesca D. Manuel Va
rela Allegue.-8 de agosto de 1953.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico 10. Antonio Moreira Bao.
28 de< febrero de 1960. (1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de julio de 1963, con la antigüedad que al
' frente del mismo se indica.
Subteniente Mecánico D. Marcelino Sánchez Gon
zález.-1 de julio de 1963.
Cruz pe-nsionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.,
Brigada Contramaestre D. Manuel Vázquez Rio
boo.-26 de julio de 1963'.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1963, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. Juan Estalellá Martínez.-
28 de noviembre de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1963, con la 'antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Brigada Escribiente D. Vicente Pérez Masegosa.
29 de noviembre de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1964, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Brigada Condestable I). Anastasio Galiana Gomá
riz.-9 de diciembre de 1963.
Sargento primero Torpedista D. José Moral Gar
cía.-1 de enero de 1964.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Antonio Hernández Sánchez.-1 de enero de 1964.
Cruz pensionada con 3.000 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1964, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Brigada Mecánico D. José Alonso Díaz.-2 de ju
•ni° de 1963.—(1 ).
Subteniente Escribiente D. Carlos Ñíguez Sánchez.
22 de diciembre de 1963.
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Subteniente Escribiente D. Antonio Pérez Cayetano.-20 de diciembre de 1%3.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partirdel 1 de enero de 1963, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Subteniente Minista 1D. Casiano Landín Hermida.
5 de diciembre de 1963.
Sanitario Mayor de segunda D. Ricardo Agras Pe
dreiro.-1 de enero de 1964.
, (2).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1964, con la antigüedad que al
frente de los 'mismos se indica.
Sargento primero Condestable D. Luis García Za
mora.-20 de julio de 1963.—(1).
Sargento primero Condestable D. Jaime Gallego
Muñoz.-28 de enero de 1964.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Salvador
Godoy Alba.-3 de enero de 1964.
Brigada Mecánico D. Manuel Calvo Vigo.-4 de
enero de 1964.
Sargento Mecánico D. Antonio Calvo Rodríguez.
2 de enero de 1964.
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Andrés•
Fraga Leira.--4 de enero de 1964.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de marzo de 1959, con 3.600 pesetas
anuales .a partir del 1 de enero de 1962- y con 4.000
pesetas anuales a partir del 1 de marzo de 1964, con
la antigüedad que al frente del mismo se indica.
Portero segundo D. Jacinto Gómez Urtiaga.
21 de febrero de 1954.—(3).
Cruz pensionada con 600 pesetas anuales a partir
del 1 de marzo de 1961 y con 4.000 pesetas anuales
a partir del 1 de enero de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Portero segundo D. Tomás Soler Yagüe. 18 de
febrero de 1961.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de julio de 1963, con la antigüedad que al frente
del mismo se indica.
Portero segundo D. Carlos Caridad Garrote.
15 de junio de 1963.
Cruz pensionada» con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Mozo de Oficios D. Delfín Pérez Valer°. 26 de
noviembre de .1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Mozo de Oficios D. José Palacios Sánchez. 18 de
mayo de 1963.—(1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de noviembre de 1963, con la antigüedad queal frente del mismo se indica.
Subteniente Condestable D. Andrés RodríguezMontero.-27 de octubre de 1963.—(4).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. 'núm. 186).
(2) Hasta la fecha en que perfeccione el plazo
para ingreso en la Real y Militár Orden de San
Herm-enegildo.
(3) Se rectifica la Orden Ministerial número 783
de 1960 (D. O. núm. 54), que le señaló la anterior
concesión.
(4) Se re,ctifica el nombre del interesado en el
sentido de ser Andrés y no Antonio Rodríguez Mon
tero, como, por error, se consignó en la Orden Mi
nisterial número 452/64 (D. 0. núm. 19).
Madrid, 12 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Deipacho,
LACALLE
o
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.229/64 (D).—Se dis
pone que el Capataz primero de la Maestranza de
la Armada (Calderero) D. José Martínez Jiménez
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
I' -la de "activo", el cha 26 de septiembre del corriente
ario, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda -Pública y Clases Pa
sivas.
Madrid, 12 de marzo de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.230/64 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Montador-Ajustador) Juan Martí
-
nez Ubeda pase a la situación de "jubilado", cau
sando baja en la de "activo", el día 3 de septiembre
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del corriente ario, por cumplir en\ la indicada fecha
la edad reglamentaria, quedando pendiente del seña
lamiento del haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 12 de marzo de 1964. a
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,- Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.231/64 (D).—Se- dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Engrasador) Ricardo Grandal Mon
tero pase a la situación_de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 14 de septiembre del co
rriente ario, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 12 de marzo. de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante ,
Jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
s
Orden Ministerial númi 1.232/64 (D).—Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Albañil) Francisco Fructuoso Cár
celes pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 23 de septiembre del co
rriente ario, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo 'que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 12 de marzo de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres., Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de' este
Ministerio.
Personal vario.
•
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm.. 1.233/64 (D) - Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 3.415/63, de 27 de julio de 1963
(D. O. núm. 173), se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de D. Ginés García Pérez, con la catego
ría profesional de Oficial primero Administrativo,
para prestar sus servicios en l. Comandancia Militar
de Marina de Barcelona.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil seiscientas pesetas (2.600,00), de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 2.972/63,
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), por aplica
ción de- lo preceptuado en el artículo 1.° del Decreto
número 1.095/63, sobre salarios del personal civil
no funcionario, quedando encuadrado en la Regla
mentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agos
to siguiente), con sujeción a la Reglamentacién
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Le corresl)onden también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos, con
arreglo a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario
antes mencionada, y punto 5 de la Orden Ministerial
Comunicada número 938, de 11 de julio de 1963;
Plus de' Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si
Por las circunstancias familiares procede; pagas ex
traordinarias de Navidad y 18 de julio, equivalentes
a una mensualidad del sueldo cada una, más los au
mentos por antigüedad, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
El período de prueba será de un mes y la jornada
de trabajo legal ordinaria será-de ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de servi
cios en la categoría y Carácter con que se verifica
la contratación, que no podrá ser anterior a la de la
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3• ,
apartado A) de la norma 7.a de la Orden Ministe
rial número 1.501/59, O de 20 de mayo de 1959
(D. 0. núm. 114).
Macfrid, 12 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Personal a extinguir.
Orden Ministerial núm. 1.234/64 (D). Para
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la
Ley de Presupuestos del Estado número 192/63, de
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20 de diciembre último, para el bienio 1%4-65 (DIA
RIO OFICIAL núm. 298). se reseña a continuación el
personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de la
Marina Civil y Porteros de la Subsecretaría de la
Marina Mercante que se encuentra declarado a ex
tinguir por Ley y Decreto de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. 43).
AUXILIARES DE OFICINAS DE LA MARINA
CIVIL
Don Ramón Donoso Sánchez.
Don Manuel Garófano Cardoso.
Don Manuel Rivera Rodríguez.
Don Francisco J. Fernández de la Puente Elizalde.
Don Fernando Pérez Arroyo.
Don Juan Gómez Martínez.
Don Federico Rey Velázquez.
Don Agustín Fernández Perv.
Don José Serrano Caballero.
Don Manuel Beardo Oliva.
Don Higinio Méndez Borrajo.
Don Julián E. Soutullo Piñón.
Don Manuel Gerardo López Dafonte.
Don José Elissetche Múgica.
Don Manuel Lagoa Graria.
Don José Pía Felgueira.
Don Francisco Fernández Gómez.
Don Mariano Sueiro Sueiro.
Don Pascual Beltrán Mir.
Don Francisco Brufao Rodríguez.
Don José Cazorla Ruiz.
.Don Wenceslao Font Cruaries.
Don Miguel Pérez Escudero.
Don Salvador Oriol Mares.
Don Adolfo Phns Negrevernis.
Don Eduardo Ama! Mínguez.
Don José Martínez García.
Don Angel Maspóns García.
Don Francisco Pérez Ojeda.
Don Manuel Agustín D'Ocón.
Don Nicolás López de Lerma Ariz.
Don Gregorio Navarro Moreno.
Don Emilio Bermudes Niño.
Don Eduardo Pernas Pardo.
Don Agustín Medina Berriel.
Don Santiago Serra Guiscafré.
Don Francisco Taltavull Catchot.
Don Juan de Dios Bueno Fernández.
Don Gregorio J. Rodríguez Fernández.
Doña Amparo Sánchez Martínez.
Doña Angeles Salamero Esteban.
PORTEROS DE LA SUBSECRETARIA
DE LA MARINA MERCANTE
Portero Mayor.
Don Pedro Palacios Galán.
Porteros primeros.
Don
Don
Don
Marcelino Hernández Arjona.
Lamberto Santiago Aznar Yusta.
Leandro Martínez Naranjo.
Don Benito Bouzas Maceiras.
Don Teodoro García Galán.
Don Ricardo Quesada Camacho.
Don Gabriel Bengochea Fernández.
Don
Don
Don
Don
Doni
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Porteros segundos.
Manuel Rey Durán.
Miguel Sánchez Maldonado.
Mateo Villanueva Salarich.
José Fariñas Barros.
José Castellá.
Ouiterio Hernández Losada.
Gabriel Llabrés Amen'gual.
Víctor López Benito.
Pablo Jimeno Marcos.
José María Delgado Magro.
-Manuel Galván Rodríguez.
Joaquín Feliu _Albert.
Francisco Miranda Ocaria.
Cándido Ranz García.
Porteros terceros.
Isidro Celorrio Antón.
Magín Pons Marqués.
Juan Mari Serra.
Lucas Ferrer Seguí.
Pedro Noel- Ortiz Rojo.
Eugenio Pérez González.
Juan Luque Muñoz.
José Romero Gordillo.
Pedro Alonso Esteban.
Juan Joaquín Sánchez Tejero.
Nicanor Alvarez Gómez.
Casto Nores Rial. I
Pedro Molina Mengual.
Ricardo Merchán Ramos.
Félix Calvo Puyol.
, Santiago Alcocer García.
Amadeo Aguilar Panadero.
Angel Marticorena Lacorte.
Roberto Trigo Arión.
Pedro del Castillo Hernando.
Ceferino Fidalgo Sotelino.
Norberto Castillejo Pérez.
Ramón Lafuente Varela.
Darío Pérez Carneo.
Madrid 12 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado
‘.
del Despacho,
LA CALLE
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.235/64 (D) —En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone quede
rescindido el contrato del Oficial segundo Adminis
trativo doña María del Rosario Aceytuno García,
que presta sus servicios en el Instituto y Observatorio
de Marina de Cádiz, a partir del 1 de febrero del co
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rriente año, por haber contraído matrimonio en di
cha fecha', conforme a lo dispuesto en el artículo 50
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), modificada por Decreto
de la Presidencia del Gobierno de 12 de julio de
1962 (D. O. núm. 160).
Madrid, 12 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.236/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto', se dispone quede
rescindido el contrato del Oficial segundo Adminis
trativo doña Esperanza Bisquert Rodríguez, que pres
ta sus servicios en los Almacenes de Recepción y
Distribución de Material Americano del Arsenal de
Cartagena, a partir del día 28 de noviembre del pa
sado ario, por haber contraído matrimonio en di--
cha fecha, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de
la Reglamentación de Trabajo del personal .civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58), modificada por Decreto de la
I"residencia del Gobierno de 12 de julio de 1962
(D. O. núm. 160).
Madrid, 12 de marzo de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del *Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San ilermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de. los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al perso-nal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DEI 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General.
Capitári de Fragata, activo, D. Rafael Benavente
y Bustillo, con antigüedad de 8 de enero de 1964,
a partir de 1 de febrero de 1964. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo D. Guillermo Aldir Al
bert, con arltigüedad de 19 de noviembre de 1963,
a partir de I de diciembre de 1963. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 3 de marzo de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 60, pág. 883.)
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA.
Ingresos.—Se concede el ingreso en la Sección de
Inútiles para el Servicio, dependiente de la Direc
ción General de Mutilados, .al Brigada del Cuerpo
Técnico Sanitario de la Armada D. Eusebio López
Fuentes, por hallarse comprendido en el artículo 13
de la Ley de 26 de diciembre de 1958 (D. O. núme
ro 296), debiendo percibir sus devengos por la Sub
pagaduría Militar de Haberes de Murcia.
Madrid, 24 de febrero de 1964.
(Del D. O. del Ejército núm.
E
EDICTOS
MENENDEZ
47, pág. 695.)
(135)
Don Miguel Coll Montañá, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 126 de 1964,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de Moya Ventura ueren
tes Melón,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Su -
perior Autoridad de e§te Departamento Marítimo,
de fecha 25 del pasado mes de febrero, se declara
justificado el extravío del documento de referencia,
quedando nulo y sin valor el mismo, por lo que in
curre en responsabilidad quien poseyéndolo no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 4 de marzo de 1964.—E1 Capitán
de Corbeta, juez instructor, Miguel Coll Montaiiá.
(136)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
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mero 97 de 1964, por pérdida del Nombramiento
de Patrón de Pesca de Altura, Grupo primero,
perteneciente a Francisco Cagiao Leiro,
Hago- saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento, ha sido declarado nulo y sinvalor dicho documento.
La Coruña, 25 de febrero de 1964.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(137)
Don José Turpín Murcia, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 8 de 1964. instruído por pérdida del Nombra
miento de Segundo Mecánico Naval de Bienvenido
Mosquera Barreiro,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, se declara
nulo y sin ningún valor, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Alicante, 28 de febrero de 1964.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Tur
ín Murcia.
(138)
Don justo Pérez Ortiz, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 158 de 1963, seguido en la Comandancia Mi
litar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que -por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento, se ha declarado
justificada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta, folio 109
de 1935, Salvador Fernández Moreno, quedando
nulo y sin valor alguno, e incurriendo en responsa
bilidad quien poseyéndolo, no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
Ceuta 3 de marzo de 1964.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Justo Pérez.
(139)
Don José Turpín Murcia, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la Cartilla Naval Militar de Joaquín
Manjón Ceijo,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, se declara
nulo y sin ningún valor, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Alicante, 5 de marzo de 1964.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Turftín.
(140)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de Má
ximo Manuel Cantó Cuello,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento, incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 6 de marzo de 1-964.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(141)Don Manuel Coronilla Muñoz, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval del
inscripto de este Trozo Antonio González Piñeiro,
Hago saber : Que por decreto auditóriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo, se declara nulo y sin valor los documentos ex
traviados, incurriendo en responsabilidad quien los
haya encontrado y no hiciese entrega de ellos a la
Autoridad de Marina.
Dado en Corcubión a siete de marzo de mil nove
cientos sesenta y cuatro.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(142)
Don Camilo Fernández Armesto, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 27 de 1964, de pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del Capitán de la Marina
Mercante D. Remigio Atela Pérez, folio núme
ro 1.239 de 1946 dé Bilbao,
Hago constar : Que por el presente, se deja nulo
sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en
el plazo de quince días.
Gijón, 6 de marzo de 1964.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Camilo Fer
nández Armesto.
E
REQUISITORIAS
(91)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse presen
tado, y,encontrándose recluido en el Penal Naval Mi
litar de la Casería de Osío, el Marinero de la Ar
mada Francisco Pantoja Diego, hijo de José y de
Ramona, natural de Conil de la Frontera (Cádiz), de
veintiún arios de edad, soltero, y con domicilio en
Barbate de Franco, procesado en la causa núme
ro. 77 de 1963, quedan sin efecto, nulas y sin valor
alguno las Requisitorias publicadas en el Boletín Ofi
cial del Estado de 4 de junio de 1963, con el núme
ro 1.732; DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA de 30 de mayo de 1,963, con el ijúniero 122, y Bo
letín Oficial de la provincia de Cádiz de 30 de mayo
de 1963, con el número 124.
Arsenal de La Carraca, 26 de febrero de 1964.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Marcos Fernández González.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
